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L'any 1996 un grup de persones, 
sensibilitzades en relació amb la 
conservació del patrimoni mo- 
numental, va crear 1'Associació 
Pont Roma 2000 amb l'objectiu 
d'assegurar la perdurabilitat del 
pont Trencat i millorar-ne l'estat 
de conservació. A partir d'aques- 
ta iniciativa s'encarregi a Xavier 
Font, enginyer de camins, l'ela- 
boració de l'avantprojecte de re- 
construcció del pont Trencat. 
L'actuació comportava diverses 
intervencions: 
1) Realització d'excavacions ar- 
queolbgiques, destinades a apro- 
fundir en el coneixement histbric: 
origen i evolució del pont. 
2) Es proposi la restauració i re- 
construcció de la part inexistent, 
amb l'objectiu de millorar la co- 
municació entre els dos barris 
situats a banda i banda del pont. 
3) Recuperació paisatgística de 
l'entorn. 
L'elaboració de l'avantprojecte 
va permetre a 1'Associació avan- 
Far en els seus propbsits. Així, 
durant la primavera de 1998, va 
organitzar una mostra destinada 
a donar a conPixer la histbria del 
pont Trencat i el projecte de fu- 
tur elaborat; aconseguiren la 
col~laboració econbmica de diver- 
ses institucions: dels ajuntaments 
de Sant Celoni i de Santa Maria 
de Palautordera, de la Diputació 
de Barcelona, a través del Consell 
Comarcal del. VallPs Oriental, i 
de la Unió Europea, a través de la 
Direcció General d1AdministraciÓ 
Local de la Generalitat de Cata- 
lunya, així com de diverses em- 
preses. 
Els treballs d'excavació, segui- 
ment i control arqueologic que es 
van fer en el conjunt del pont 
Trencat formen part de  la prime- 
ra fase d'intervenció arqueolbgi- 
ca. Aquestes tasques van afectar 
la caixa i el paviment del cos de  
l'arc conservat, el cappont meri- 
dional i els estreps sud i nord del 
pont. L'actuació arqueolhgica 
que es presenta en aquest treball 
es porta a terme en dues campa- 
nyes dirigides per Estrat SCP: una 
primera, el juliol de  l'any 1998, i 
una altra, a finals de  1999. 
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El pont Trencat es troba a la co- 
marca del Valles Oriental, i fa de  
partió entre municipis de San- Situació del pont Trencat. (Font: M o n t s e n v  Parc Nutrrral, Diputació de  Barcelona i 
ta Maria de i Sant Diputació d e  Girona, 1994, E: 1:25.000)- 
Celoni. Es localitza al sud del 
nucli urbh de Sant Celoni, pobla- 
ció a la qual és més proxim. Els 
barris que circumden el pont són, 
respectivament, el del Pont Tren- 
cat i el del carrer de  Sant Fermi. 
ANTECEDENTS HISTORICS La primera intervenció sistemh- 
La seva situació estrategica dins tica i global sobre el tracat de  la 
el corredor prelitoral ha compor- Segons Knapp (1986), en epoca Via Augusta correspon al perio- 
tat que hagi esdevingut un lloc republicana existia una via de co- de  dfAugust, concretament entre 
vital de  les comunicacions nord- municació denominada Via He- els anys 16-6 aC. La informació 
sud, tal com es fa pales per l'alta raclea o Hercúlea que tindria un proporcionada pels mil.liaris de  
concentració d'eixos viaris en tracat similar al de  la Via Augus- Barcino, Vilassar de  Mar i Tarrn- 
aquesta zona. Aigües amunt de  ta. En qualsevol cas, no es dispo- co, així com les marques epigrafi- 
la Tordera hi trobem el pont de  la sa de  dades arqueolbgiques ni ques del pont de  Martorell, per- 
línia de  ferrocarril Barcelona- epigrafiques que permetin con- meten confirmar la mencionada 
I 
Portbou-Franca i el pont de  la firmar aquesta hipbtesi. La Via cronologia (MAYER, M. 1997, 
carretera de  Granollers a Girona Augusta és el nom que correspon pag. 115). L'actuació de  caracter 
(C-251). Aigües avall hi ha el pont al t r a ~ a t  de  la via que es localit- global portada a terme per August 
de  la carretera de  Sant Celoni a zava a Hispania i que posava en a Hispanica ha quedat clarament 
Olzinelles i el de 1'Autopista A-17. comunicació Roma amb Gades. reflectida en molts testimonis 
Vista general del pont Trencat. 
(Fotografia: Cinta Cantarell, 1999) 
arqueolbgics, com ara la funda- 
ció de Barcino, la construcció de 
diversos edificis, com el pont de 
Martorell, la torre de Castellví 
de Rosanes i l'arc de Bari. Altres 
testimonis que evidencien aquest 
traqat a través de la depressió 
Prelitoral són els mileliaris i les 
diverses viles i mansio existents 
al llarg de la calqada. La impor- 
tancia d'aquest eix viari queda 
demostrada, també, per la conti- 
nuada actuació dels diversos 
emperadors, si bé a partir del 
segle I11 les obres efectuades te- 
nien caracter de conservació. 
Des de la mansio localitzada al 
Surnmum Pyrenaeum (Pertús i Pa- 
nissars), la Via Augusta penetrava 
a Hispania passant per la mansio 
de Deciana, al sud de la Jonquera, 
continuava cap a la mansio de 
luncaria (Figueres) i es dirigia 
vers a Gerunda (Girona). Des d'a- 
quest punt penetrava a I'actual 
comarca de la Selva fins a arribar 
a la mansio de Aquae Voconiae 
(Caldes de Malavella). Seguida- 
ment, es dirigiria vers Maqanet, 
Setarrae (Hostalric), Praetorio (Lli- 
nars?, la Roca?), Semproniana 
(Granollers?) i Arrago (Sabadell), 
des d'on anava cap a Fines (Mar- 
torell), fins a arribar a Gades. 
Tradicionalment ha existit un 
ampli debat per identificar les 
diverses mansio amb un municipi 
o amb un lloc precís. Aquesta és 
una qüestió no resolta i que pos- 
siblement futures investigacions 
arqueolbgiques podran diluci- 
dar. És precisament al seu pas 
per l'actual comarca del VallPs 
Oriental que ha estat motiu de 
discussió entre especialistes, cen- 
trat en la identificació i localitza- 
ció de Praetorio i Semproniana. No 
és l'objectiu d'aquest treball 
aprofundir en aquesta discussió, 
per6 creiem oportú esbossar dues 
de les hipotesis de treball defen- 
sades de forma majoritaris. 
J. Estrada, en diversos treballs 
publicats (1969, 1993), ha defen- 
sat la tesi a partir de la qual la 
mansio de Setarrae s'ha d'iden- 
tificar amb Hostalric, Praetorio, 
amb Llinars i Semproniana, amb 
Granollers. Altres autors defen- QO 
C 
sen localitzacions diferents. En 
un estudi recent, M. Mayer (1997) u a
II planteja la hipbtesi que la mansio 
de Setarrae es trobaria entre la ID 
Batllbria i Gualba de Baix, Prae- 
- 
torio, al nord de la Roca (podria I 
correspondre a la casa de can b. . 
Messeguer) i Semproniana es tro- 
baria entre Parets i el sud-oest 
del municipi de Granollers. 
Un altre centre dlinterPs en la 
discussió histbrica el representa 
el pont Trencat, l'origen del qual 
ha estat atribui't a I'Ppoca roma- 
na. Els arguments aportats en 
aquest sentit són diversos: el pont 
es troba a la depressió Prelitoral, 
just on els diversos testimonis 
arqueolbgics i epigrafies situen 
el traqat de la via romana; la per- 
sistPncia dels camins medievals 
en el mateix lloc és un altre argu- 
ment que s'aporta en aquest sen- 
tit (MIRET, M., 1910 pig.  163; 
LLOBET,1990, phg. 336; GRIVÉ, 
M. 1988 pig.  91); finalment, al- 
tres autors han defensat aquest 
possible origen romi en les ca- 
racterístiques tecniques, cons- 
tructives i en els fonaments del 
pont (PALL~,  1985, pAg. 164). 
M. Grivé, partidari de la segona 
tesi assenyalada, va descriure de 
forma detallada el traqat de la 
via romana al seu pas pel muni- 
cipi de Sant Celoni. Des de Vilal- 
ba Sasserra, la via passava pe-1 
pont Trencat fins al davant de la 
fabrica de la llet -ca la Sila-; 
continuava cap al pla de Mirona, 
passant prop de l'estació de fer- 
rocarril, des d'on es dirigia cap a 
la plaqa del Bestiar; seguia el camí 
de Pertegis i continuava cap al 
pla d'en Tuies i els Hostals de 
Gualba de Baix (GRIVE, 1988, 
pig.  91). 
Si bé les dades existents fins avui 
no permeten afirmar la validesa 
de la descripció efectuada per 
aquest autor, hi ha elements prou 
interessants per tenir-la en con- 
sideració. Cal destacar que en el 
pla de Mirona est2 documentada 
l'existencia de restes d'una vila 
romana, de la qual se'n desco- 
neix més informació ja que fou 
pricticament destrui'da amb la 
construcció de l'estació del fer- 
rocarril actual. Diverses fonts 
orals esmenten que amb motiu 
de l'ampliació de la fibrica ca la 
Sila, on es trobaven les naus in- 
dustrials de la multinacional 
Nestlé, va apareixer l'empedrat 
original de la via romana. Segons 
aquesta informació, les restes fo- 
ren destrui'des amb l'edificació 
de les naus. Un altre aspecte in- 
teressant és el que configura el 
topbnim de la riera del Pertegis, 
el qual deriva d'una antiga me- 
sura agriria d'epoca romana, fet 
que posa en evidencia llexistPncia 
d'una zona plenament romanit- 
zada. Aquest conjunt de dades 
permeten contextualitzar, en 
bona mesura, el possible origen 
romi  del pont i confirmar el 
traqat de la Via Augusta en aquest 
tram. 
A partir de l'emperador Teodosi, 
les notícies epigrifiques i arqueo- 
lbgiques són escasses. No és fins 
al segle IX que apareix esmentada 
la stratafrancisca, que és la conti- 
nuació, en el temps, de la Via 
Augusta. Des d'aleshores fins a 
1'Ppoca moderna, aquesta via 
apareix mencionada, essencial- 
ment, en documents de caricter 
jurídic. 
La manca de documents tampoc 
permet precisar si el pont Tren- 
cat podria tenir el seu origen a 
l'alta edat mitjana. En aquest sen- 
tit, el document més antic que fa 
referencia explícita al pont data 
del dia 8 d'octubre de 1453. La 
reina Maria, actuant com a llocti- 
nent dlAlfons el Magnhnim, va 
concedir a la Universitat de vei'ns 
de Sant Celoni la llicencia per 
reedificar el pont, antigament 
edificat al costat del camí ral o 
públic (GRIVE, 1988, pig. 92), i el 
dret de percebre pontatge durant 
un període de vint anys. Segons 
consta, aquest impost corresponia 
a un diner per persona o cavalle- 
ria. Els diners recaptats havien 
de ser destinats al pagament de 
les obres de reparació del pont, 
que van ser assumides pels vei'ns 
de Sant Celoni. 
Aquestes obres de reparació no 
estigueren exemptes de conflic- 
tes. Així, els consellers de la ciu- 
tat de Barcelona aconseguiren, 
del rei Alfons el Magninim, la 
derogació del privilegi concedit 
per la reina. En vista d'aixb, els 
cbnsols de Sant Celoni promo- 
gueren un recurs que el Consell 
Reial informi favorablement. El 
8 de gener de 1457, el lloctinent 
del governador general de Cata- 
lunya dicti sentencia i recone- 
gué el privilegi atorgat als vei'ns 
de Sant Celoni. 
Durant el regnat de Joan I1 les 
confrontacions polítiques i mili- 
tars van ocasionar que la casa 
dels Cabrera fos despossei'da dels 
seus dominis, i Sant Celoni fou 
adjudicada a Joan Sarriera. És 
precisament en aquest període de 
conflictes, entre els anys 1462 a 
1472, que es produí un combat 
molt sagnant en la confluPncia 
del pont Trencat. Francesc Vern- 
tallat, partidari de la causa reial, 
va infligir una severa derrota a 
Arnald de Vilademanya, que ca- 
pitanejava la bandera de Barce- 
lona. Segons J. Vilageliu, llexPrcit 
derrotat tingué més de cent morts 
i molts ferits, mentre que en el 
bindol vencedor foren trenta els 
morts i una vintena els ferits. En 
la documentació existent no 
s'esmenta que es produi'ssin des- 
perfectes a l'estructura del pont 
(VILAGELIU, 1976, pig.  198). 
Les conseqü~ncies de la guerra i 
les males collites afectaren els ha- 
bitants de Sant Celoni, que veie- 
ren la seva activitat econbmica 
paralitzada i com s'agreujaven 
enormement les seves condicions 
de vida. El vei'nat de Sant Celoni 
va sol.licitar del rei el perdó ge- 
neral pel fets ocorreguts durant 
la insurrecció; així, el dia 20 
d'octubre de 1471, Joan I1 els ator- 
g i  una sPrie de privilegis, d'entre 
els quals en destaquen: el dret de 
percebre pontatge perpetuament, 
la concessió de franquesa i guiat- 
ge durant un trienni a totes aque- 
lles persones que anessin a viure 
a Sant Celoni, l'exempció del dret 
de sal, imposat a la resta del Prin- 
cipat, i de  pagar pontatges, leu- 
des i peatges, així com de presó 
per deutes on fos que anessin. 
Cent anys després, el dret de pon- 
tatge encara era aplicat, tal com 
resta recollit en la documenta- 
ció. El dia 23 de gener de 1571, 
dos vei'ns de Corró dlAmunt que 
portaven porcs es disposaven a 
travessar el pont sense pagar el 
dret acostumat d'un diner per ca- 
da animal gros i d'un ardit per 
cada vianant i per cap de bestiar 
petit. El jurat de la vila de Sant 
Celoni els va prendre els porcells i 
els va vendre en públic pel preu 
de quatre lliures barcelonines 
(VILAGELIU, 1976, pig.  198). 
Segons M. Grivé, amb motiu de 
la situació econbmica i política 
general de mitjans del segle XVII, 
el dret de pontatge no fou exer- 
cit, si bé els vei'ns de la població 
continuaren mantenint i arran- 
jant el pont. El 1720 es portaren a 
terme obres d'arranjament a la 
riba dreta del riu efectuades pels 
vei'ns de Palautordera, si bé no es 
precisa quin tipus d'obra s'hi féu. 
Alguns anys després, concreta- 
ment el 1753, es porti  a terme 
una obra de reparació important, 
efectuada per Joan Larotxe i Jo- 
sep Picasso, pel preu de vuit-cen- 
tes lliures. L'obra du r i  cinc mesos 
i hi participaren unes vint perso- 
nes amb l'ajut de dues parelles 
de bous, un cavall i dos ases. 
L'obra va <<consistir a recompon- 
d r e  par t  dels  fonaments  d e  
l'arcada, les parets col.laterals i 
les demés, i allar les baranes,) 
(GRIVE, 1988, pag. 54). 
El pont va ser destrui't l'any 1811 
durant la Guerra del Franc&. 
L'acció va ser portada a terme 
per una dona que, en no tenir 
temps d'escapar-se dels efectes 
de la deflagració va morir (GRI- 
VE, 1988, phg. 189). L'objectiu 
pretss amb aquesta acció era di- 
ficultar el moviment de l'exsrcit 
franc&. Les conseqii~ncies de 
l'explosió van significar la des- 
trucció d'un dels arcs, el que es 
trobava a la riba esquerra de la 
Tordera, dins el municipi de Sant 
Celoni. 
L'any 1834,11Ajuntament de Sant 
Celoni acordi presentar un re- 
curs en el qual es manifestava al 
governador de Mataró, la neces- 
Gravat del pont Trencat: Passage de la Tordera, pris  San-Celoni, d'un dibuix de C. Langlois, vers 1830. (Font: Voyage 
pittoresque 6 militaire en Espagne -Catalogne-, per M.C. Langlois, publicat per Engelmann & Cie. Editeurs, Paris, 1826-1830) 
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sitat de la reparació del pont. Poc 
temps després, el brigadier Ra- 
mon de Foixa i el mestre de cases 
Miquel Umber anaren a Sant Ce- 
loni per aixecar el plano1 i con- 
feccionar el pressupost. Aixb no 
obstant, les dificultats polítiques 
generals feren que es deturés 
aquesta iniciativa i s'inclogués la 
construcció d'un nou pont dins 
el Pla d'Obres de 1'Estat (GRI- 
~É,1988,  phg. 58). Amb la cons- 
trucció d'aquest nou pont, cone- 
gut com a pont de la Reina, el 
pont Trencat es va abandonar. 
A la caixa i al paviment 
del pont (zona IV) 
Els treballs d'excavació van es- 
tar precedits per la realització 
d'unes tasques de desbrossament 
i neteja arqueolbgica de les es- 
tructures conservades del pont, 
que van incloure la retirada del 
substrat vegetal que cobria par- 
cialment el paviment de la caixa 
de  l'arc lateral, el qual es va 
deixar al descobert. Es tracta d'un 
empedrat de cbdols acuradament 
disposats, on s'alternen els de 
gran format amb els de menors 
proporcions, que ocupa tota la 
superficie interior de la caixa, que 
presenta una lleugera pendent 
vers l'extrem sud de l'estrep, 
punt on esta seccionat. 
En els laterals, a tocar del cos de 
la barana, s'hi va documentar el 
sistema d e  desguas original 
d'aquest paviment. Esta consti- 
tui't per una sPrie de forats rec- 
tangulars -de 20 a 30 cm de cos- 
tat- que es disposen, de forma 
equidistant, al llarg de tota la 
caixa del pont. 
Planta general del pont Trencat. 
Si bé aquesta superficie oferia un 
bon estat de conservació en ter- 
mes generals, en alguns punts 
s'hi han documentat reparacions 
del ferm, que presentaven un far- 
ciment fet amb terres i fragments 
de teules piconades. Aquest de- 
teriorament es degué, molt pro- 
bablement, al desgast provocat 
pel pas rodat, ja que les emprem- 
tes de les roderes encara s'aprecien 
en certs trams. 
L'obra de les baranes esta feta 
amb un aparell de cbdols lligats 
amb morter de calc i arena, que 
presentava un arrebossat per la 
seva cara interna, que s'ha per- 
dut  en la majoria dels trams. 
Aquesta obra correspon a un mo- 
ment constructiu sincrbnic al del 
paviment esmentat. El corona- 
ment de les baranes esta total- 
ment escaplat, tant el del cos est 
com el de l'oest, fet que fa difícil 
determinar l'alqada que aques- 
tes baranes assolien original- 
ment. El conjunt del paviment i 
les baranes podria correspondre 
a la reforma efectuada el 1753. 
Entre els materials apareguts en 
els estrats d'amortització d'a- 
quest paviment, cal fer menció 
de  les produccions de  terrissa 
contemporinies, així com de dues 
monedes de  cinc cPntims de la 
segona meitat del segle XIX.  Pe- 
ces que presenten una perviven- 
cia datada amb posterioritat a la 
voladura del pont. 
L'estrep sud (zona II) 
L'actuació a la llera del riu va 
estar centrada en recuperar I'al- 
cat original de I'estructura de l'es- 
trep sud, des de l'intradós de I'arc 
apuntat fins a la part superior 
del cappont. El rebaix dels sedi- 
ments acumulats en aquests sec- 
tors, que cobrien parcialment el 
parament de  les dues cares de  
I'obra, es varen retirar alternant 
mitjans mecinics -retroexcava- 
dora mixta- i manuals. 
A la cara est, la retirada del talús 
de  terra i runa, format per aboca- 
ments contemporanis, va posar 
al descobert el cos inferior d'a- 
questa estructura, resolta amb un 
escalonat del gruix del mur, fet 
amb aparell de  pedra tallada. La 
fonamentació de  l'estrep esti  feta 
directament sobre el terreny na- 
tural i el parament es recolza so- 
bre un nivell de  preparació. 
A la cara oest, l'orografia del ter- 
reny natural havia estat alterada 
per I'acumulació de  sediments 
d'aportació alsluvial, que oculta- 
ven tota la part inferior del cos 
de  l'estrep i l'arrencada de l'arc 
Paviment d e  cbdols, obra del  segle  XVIII. 
(Fotografia: Estrat, 1999) 
apuntat. L'actuació arqueolbgi- 
ca va permetre recuperar el per- 
fil original de  l'estructura de  
l'estrep i la llum de l'arc. El tram 
de parament d'aquesta cara, que 
es va posar al descobert, presen- 
ta les mateixes característiques 
tipolbgiques que les documenta- 
des en la cara est. Esta fet amb un 
aparell de  pedra tallada que es 
fonamenta directament sobre el 
terreny natural, si bé, la disposi- 
ció de  la carreuada és completa- 
ment vertical. 
La fibrica del conjunt d'aquesta 
estructura presenta una diversi- 
tat tipolbgica dels seus para- 
ments .  A les par t s  inferiors 
l'aparell és d e  pedra tallada, 
mentre que a les superiors aquest 
aparell és fet amb paredat comú 
de cbdols col.locats en verd. La 
seqüencia que s'ha documentat 
en els paraments esmentats sem- 
bla indicar que aquest  canvi 
d'aparell es correspon a diferents 
fases constructives, si bé, fins al 
moment, no ha estat possible 
determinar si aquestes fases són 
dlPpoques diferents. 
La retirada del material acumu- 
lat a la superfície de  la part baixa 
d e  l'ull del  pont, a tocar d e  
l'estrep sud, va permetre docu- 
mentar l'arrencada de l'arc apun- 
tat i la banqueta de  fonamenta- 
ció. Esta feta de  paredat lligat 
amb argamassa i presenta una 
Interior de la caixa de l'estrep sud, secció transversal. 
(Fotografia: Estrat, 1999) 
Intradós de l'arc apuntat, banqueta de fonamentació. 
(Fotografia: Estrat, 1999) 
planta irregular, que en la seva 
cara oest té una longitud de 70 
cm, mentre que la cara est coinci- 
deix amb l'angle de  l'intradós. 
Aquesta disposició podria tenir 
la funció d'oferir una major pro- 
tecció a la fonamentació de l'obra. 
L'excavació dels estrats associats 
a aquesta estructura va proporcio- 
nar bisicament diversos fragments 
de  cerimica d'epoca moderna. 
Aquests elements no permeten 
establir una datació cronolbgica 
totalment fiable, pel fet que el 
nivell on han aparegut esta sub- 
jecte a la dinimica fluvial. 
L'actuació a la llera es va com- 
pletar amb la realització d'un 
sondeig a l'angle sud-est del pi- 
lar central, per tal de  documen- 
tar l 'estat d e  conservació de  
l'estructura. Els treballs es van 
realitzar amb mitjans mecanics i 
es van haver d'interrompre quan 
va aflorar l'aigua del riu. Per sota 
de  la cota del terreny es docu- 
mentaren sis fileres de  l'aparell 
de  pedra tallada i es va arribar 
fins a la banqueta de  fonamenta- 
ció. 
Cappont meridional (zona III) 
L'excavació de la zona del cap- 
pont meridional va afectar la su- 
perfície d'aquest sector que no 
presentava el paviment de  cbdols 
documentat a l'interior de  la 
caixa del pont; des del pont, on el 
mur  lateral de  la cara est de  
l'estrep esta seccionat, fins al li- 
mit edificat del carrer. El fet que 
aquestes estructures estiguin par- 
cialment desaparegudes és de- 
gut, possiblement, a la fractura 
del sol que hauria originat l'es- 
llavissament del parament i de  
part del paviment. 
Per sota de la capa de preparació 
del paviment de  cbdols esmen- 
tat, va aparPixer un estrat de far- 
ciment fet amb graves de  riu que 
estava amortitzant un nivell de 
circulació anterior, format per un 
estrat de  terres compactades. 
L'excavació d'aquest estrat pro- 
porciona una quantitat significa- 
tiva de material ceramic d'Ppoca 
moderna, que apareixia majori- 
tariament concentrat en el lateral 
del mur oest que encara es con- 
serva. En rebaixar-se aquest ni- 
vell d'ús, cobert per una capa de  
sauló, va aparPixer un altre pavi- 
ment fet amb cbdols lligats amb 
morter de calc i arena. Aquest pa- 
viment presenta una modulació 
definida per una sPrie de reforcos 
fets amb blocs de pedres i dispo- 
sats horitzontalment a l'eix del 
pont. A mesura que disminueix 
el pendent del paviment, respecte 
de la seva cota maxima a sobre de 
l'arc, els nervis estan més espaiats. 
El paviment de cada un dels trams 
disposats entre els nervis presen- 
ta dues composicions diferencia- 
des: en els trams on el pendent és 
més acusat i l'espai entre els re- 
forqos és menor, esta fet amb 
cbdols de  grans dimensions i dis- 
posats amb un cert ordre; mentre 
que en els trams d'un pla més 
horitzontal, la pedra és menuda. 
Aquest canvi tipolbgic del pavi- 
ment es produeix just en un punt 
on I'eix de tota l'estructura del 
pont presenta un lleuger des- 
placament vers I'oest. D'aquesta 
manera, han estat diferenciades 
dues parts: la del paviment que 
esta associat directament sobre 
l'estructura de I'estrep, fet amb 
cbdols de grans dimensions, i la 
del tram que es correspondria 
amb el ferm del camí, on aquest 
aparegué fet de pedregoleig. 
Estrep sud i el cappont meridional. (Fotografia: Estrat, 1999) 
En el tram de  camí que ha estat 
excavat, s'ha posat al descobert 
part del mur de contenció de ter- 
res de la cara est; estructura del 
tot arrasada en la cara oest. La 
seva fabrica és feta amb aparell 
de cbdols lligat amb argamassa, i 
forma un cos homogeni amb el 
conjunt de l'obra de l'estrep, tot 
i que fins al moment no ha estat 
possible d'establir una relació 
seqüencial precisa. 
El tram del paviment que s'ha 
posat al descobert estava amor- 
titzat per una capa de  sauló que 
cobria tota la seva superfície. És 
en aquest estrat on han aparegut 
produccions cerimiques de  la 
primera meitat del segle XVII. Es 
tracta, basicament, de  pisa dec 
vernís blanc estannífer amb de- 
coració monocolor en blau; frag- 
ments que corresponen a formes 
obertes com ara plats i escude- 
lles. En aquest estrat també va 
aparPixer una moneda: un ardit 
de  billó de  la primera meitat del 
segle XVII. 
D'acord amb aixb, s'ha de consi- 
derar que la construcció d'aquest 
paviment ha de ser anterior al pe- 
ríode de pervivPncia d'aquestes 
produccions; obra que es corres- 
pondria amb la reconstrucció del 
pont de  la segona meitat del se- 
gle XV, referenciada en la docu- 
mentació d'aquesta Ppoca. Si bé, 
atenent a l'estat de desgast acusat 
en quP es troba el paviment, així 
com per les diferents reparacions 
de  les marques de les roderes, no 
s'ha de descartar la possibilitat 
que es tracti d'una obra d'un 
moment anterior. 
Estrep i cappont nord (zona V) 
Durant la campanya arqueolbgi- 
ca de l'any 1998 es van delimitar 
les restes conservades de l'es- 
Sondeig del pilar central, detall 
del parament. (Fotografia: Estrat, 
1999) 
tructura de l'estrep nord del pont, 
ao a la part del terme municipal de 
2 Sant Celoni. Aquestes restes es- 
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u 
d 
taven totalment cobertes de vege- 
EIl tació i l'única estructura visible era una paret longitudinal, el 
J U* 
- # tracat de la qual és paralelel a 
l'eix del pont. L'excavació va per- 
P metre constatar que es tractava 
del mur lateral del pont, que ha- 
via estat reaprofitat com a límit 
de propietat. 
La capa d 'humus que cobria 
aquesta zona presentava una po- 
tencia de 15 a 20 cm i corresponia 
a un sol de terra fina, cendrosa i 
de color gris. L'extracció d'aquest 
estrat va fer aflorar un paviment 
de cbdols i el mur paral.lel al de 
la barana abans mencionada. 
L'aparició d'aquest segon mur va 
permetre definir amb claredat el 
traqat i els límits del paviment, 
així com l'eix de la calcada. Amb- 
dós murs dibuixen el cappont 
amb una forma cbnica, o d'embut, 
ja que la calcada s'estreny a me- 
sura que s'aproxima a la caixa 
del pont. 
El paviment aparegut estava for- 
mat per cbdols de dimensions 
diverses col.locats acuradament. 
Les marques de les roderes dels 
carros hi eren presents, si bé no 
eren profundes ni implies, fet 
que podria indicar un ús relati- 
vament curt en el temps. 
Una vegada fou documentat el 
paviment es procedí a la neteja 
del tall oest de l'estrep, originat 
com a conseqüPnia de la voladu- 
ra de l'any 1811. El procés d'e- 
rosió i desequilibri estructural 
iniciat a partir d'aquesta data va 
ocasionar la desaparició comple- 
ta de la part esquerra de l'estrep. 
Paral.lelament al mur est, en el 
limit de la secció, es va portar a 
terme un petit sondeig amb l'ob- 
jectiu de contrastar les dades que 
ens havia proporcionat la neteja 
de la secció i documentar algun 
element arqueolbgic que perme- 
tés datar les estructures del pont. 
Els resultats obtinguts foren els 
mateixos que els referenciats en 
la secció del tall meridional. 
L'estratigrafia quedava clara- 
ment definida; l'única particula- 
ritat va ser l'aparició d'un tronc 
de 25 cm de dihmetre col.locat de 
forma horitzontal i paral.le1 al 
mur est. 
L'excavació va permetre docu- 
mentar el procediment i la tecnica 
constructiva d'aquest paviment. 
Els cbdols es disposen de cantell 
sobre un s61 de grava, d'una sola 
filada i sense cap material que 
els lligui. Aquest primer prepa- 
rat tindria la funció d'aconseguir 
un sbl més estable. Per sobre 
d'aquesta base hi ha un nivell 
compactat de sorra barrejada amb 
calc, preparat dipositat per tal 
d'obtenir un sol homogeni que 
permetia aconseguir l'anivella- 
ment desitjat. 
Els paraments laterals de l'estrep, 
sobre els quals s'assenten les ba- 
ranes, són fets amb pedres de 
mida mitjana i gran, lligades amb 
morter d'arena i calc. El farci- 
ment interior de la caixa est2 com- 
post per sorra i pedres petites, 
damunt del qual es disposen els 
cbdols que formen el paviment 
de la calcada. En el procés de 
neteja no va aparPixer cap tipus 
de material moble que permetés 
determinar la cronologia de la 
seva construcció. 
A l'extrem oest del paviment es 
va realitzar un altre sondeig, per- 
pendicular al mur nord-oest. A 
uns 20 cm de profunditat del ni- 
vell del sbl actual van aparPixer 
runes de material constructiu 
abocat al llarg dels últims trenta 
anys. El resultat d'aquesta dila- 
tada activitat va permetre gua- 
nyar terreny i avui el marge es 
troba a uns 5 m de distancia del 
límit del camí original que es di- 
rigeix a la casa de can Lligada. 
A la part inferior de l'estrep, si- 
tuada a la llera del riu, va portar- 
se a terme un altre sondeig amb 
l'objectiu de documentar-ne la 
fonamentació i l'arrencada de 
l'arc central, avui desaparegut. 
L'actuació va permetre fer una 
estimació de les dimensions ori- 
ginals d'aquest arc: es va establir 
la seva llum en 25,2 m i la fletxa 
en 9,49 m. 
En aquest sector es va localitzar 
un gran bloc de l'estructura de 
l'estrep que, com a conseqüPncia 
de la voladura del segle XIX, ha- 
via caigut a tocar del riu. 
CONSIDERACIONS F INALS 
6s prou conegut que el tracat de 
la Via Augusta passava per la 
depressió Prelitoral. Alguns dels 
seus trams han estat clarament 
documentats. Ara bé, a la zona 
del VallPs Oriental resta per 
identificar i determinar la locali- 
tzació d'algunes mansio (Praeto- 
rio i Semproniana, concretament) 
i l'origen del pont Trencat. Amb 
relació a les mansio ja han estat 
exposades les hipotesis existents. 
Tradicionalment s'ha atribuit un 
origen roma al pont Trencat, si bé, 
fins ara, no ha estat demostrat. 
Els resultats de les excavacions 
efectuades per Estrat SCP tam- 
poc no han permPs confirmar 
aquesta atribució. No obstant 
aixb, la contrastació de les dades 
arqueolbgiques i documentals fan 
possible continuar plantejant 
aquesta hipbtesi. Són diversos 
els factors que hi concorren: el 
context histbric (descrit amb an- 
terioritat), la localització geo- 
grifica (es troba a la depressió 
Prelitoral, travessa la llera de la 
Tordera en el punt més estret) i 
la persistPncia dels camins me- 
dievals (sfrafa francisca, que era 
la continuació, en el temps, de la 
Via Augusta). 
Els resultats de les dues campa- 
nyes arqueolbgiques efectuades 
han aportat nous elements d'in- 
terpretació de l'obra del pont i 
de  les estructures annexes, fins 
ara desconegudes. Així mateix, 
llanalisi provisional dels resul- 
tats obtinguts permet plantejar 
la seqüPncia cronolbgica dels di- 
ferents moments d'ús del pont i 
de les reformes a que fou sotmPs. 
L'excavació va posar al desco- 
bert llexistPncia de tres nivells 
de circulació. El paviment infe- 
rior va aparsixer amortitzat per 
un estrat de sauló que va propor- 
cionar material ceramic datat  00 
C 
entre finals del segle XVI i co- 2 
mencament del XVII. 3 u 
d 
Pont Trencat i barri del Pont, en una fotografia de principi del segle. 
(Fotografia: HMG, núm. reg. 8.140) 
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D'acord amb aixb, podria consi- 
derar-se que l'arc apuntat con- 
servat fins avui dia i el paviment 
de cbdols inferior, estarien rela- 
cionats amb les obres de repara- 
ció efectuades l'any 1453. Amb 
tot, no es descarta la possibilitat 
que el paviment sigui anterior a 
les obres mencionades. En aquest 
sentit cal tenir present dos as- 
pectes que obliguen a reconside- 
rar aquesta possibilitat: en pri- 
mer lloc, el desgast que presenta 
el paviment com a resultat de 
l'ús continuat en el temps, i, en 
segon lloc, la diversitat tipolbgi- 
ca de l'aparell que presenta la 
fibrica dels paraments de l'es- 
trep, que deixa entreveure dife- 
rents fases constructives. Podria 
tractar-se, doncs, del reaprofita- 
ment parcial de l'estructura an- 
terior a l'obra gbtica. L'existPncia 
d'un pont anterior a aquesta re- 
forma apareix mencionada a la 
documentació escrita amb motiu 
de la concessió de la llicPncia per 
a reedificar el pont, antigament 
edificat al costat del camí ral 
(GRIVE, 1988). 
Per damunt del paviment -i de 
l'estrat de sauló- va aparPixer 
un nivell de circulació format per 
terres compactades que  van 
proporcionar material cerimic 
drPpoca moderna. Aquest nivell 
d'ús podria estar relacionat amb 
l'actuació d'arranjament efectua- 
da a la riba dreta del riu, portada a 
terme pels vei'ns de Palautordera 
l'any 1720, mencionada per la do- 
cumentació escrita (GRIVE, 1988). 
L'excavació efectuada a la part 
inferior de l'ull del pont va docu- 
mentar l'existPncia d'una ban- 
queta de fonamentació que po- 
dria tenir per finalitat protegir 
l'estructura de l'estrep. El mate- 
rial cerhmic que va aparPixer 
associat als nivells que l'amor- 
titzaven presenta una marc cro- 
nologic de  mitjans del segle 
XVIII. Segons Grivé, el 1753 es 
portaren a terme importants 
obres de reparació en el pont, 
que van comportar la construc- 
ció del paviment superior i els 
cossos de les baranes que s'hi 
relacionen. La manca de desgast 
que presenta el paviment permet 
confirmar la relació cronolbgica 
establerta, en cas contrari, les ro- 
deres dels carros haurien estat 
més profundes. 
L'any 1811 el pont va ser destrui't 
parcialment en un acte de guer- 
ra. Com a conseqüPncia de l'ex- 
plosió, va caure l'arcada nord i 
va provocar la deterioració pro- 
gressiva del conjunt i la practica 
desaparició de l'estrep esquerre. 
L'excavació arqueolbgica ha po- 
sat al descobert que a l'estrep i al 
cappont dret hi manca bona part 
del parament sud, a més d'obser- 
var-se llexistPncia d'esborancs de 
dimensions considerables en el 
paviment massís inferior de  
l'estrep. La forma semicircular i 
cbncava que presenten permet 
plantejar la possibilitat que la 
causa de la seva desaparició ha- 
gués estat llexistPncia d'un punt 
de fractura en el subsbl que hau- 
ria originat l'erosió d'aquesta 
zona. 
Tot el que aquí s'ha exposat és 
una primera estimació a partir 
dels resultats obtinguts fins ara; 
properament, aquestes dades 
hauran de ser contrastades amb 
les que s'obtinguin en una terce- 
ra fase d'excavació. Aquesta fase 
se centrar3 en l'excavació de la 
caixa del pont i de l'interior de 
l 'estructura de  l 'estrep sud .  
L'actuació en aquesta zona del 
cappont meridional permetrh 
apreciar les relacions que s'esta- 
bleixen entre l'obra dels murs de 
contenció de terres del camí i les 
estructures de l'estrep, i es po- 
d r i  precisar el marc cronolbgic 
que correspon a cada una d'a- 
questes estructures. 
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